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Šāʽerān-e dar andūh-e Īrān. Tehrān,
Tūs, 1380/2001, 220 p. [Les poètes
iraniens dans la douleur]
Christophe Balaÿ
1 L’A. regroupe et analyse des extraits de textes de grands poètes persans depuis Ferdowsī j
usqu’à lui-même sur un thème original, celui de la peine et de l’affliction. Tous les poètes
choisis ont été marqués dans leur vie par des douleurs personnelles (par ex. Ferdowsī et la
mort de son fils), morales et physiques, et souvent ont connu la prison et les tribulations
politiques  de  l’Iran.  L’A.  alterne  donc  les  éléments  biographiques,  historiques  et
analytiques pour chaque poète selon une liste de 27 poètes (dont 12 pour le domaine
moderne). Courte bibliographie des sources utilisées.
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